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9 S o n f o l d j e n n > t f f e n f d ? a f e í i d ) e n S S ů d j e r n , í ) ie 
ř e i n e e í g e n í U d ) e n 2 e ^ r b u c ^ c r ftn&* 
§• 712* 
Snfyalt un\> 3ufammenf)an8 l>i^fe^ £auptjt i ide$ mit ben 
Dorfyergefjenben. 
9£ad) bem 33egrtjfe, ber §-393* fcon etnem Cef)rbutf)e ge* 
geben warb, řann man nur baňu fagen, bag Semanb jící) ttor* 
gcfefct ř>a6e, etn 2eí)rbud} ju fcfyretben, toenn er jícfy fcorfegte, 
etn S3ucí> ju tterferttgen, roeídjeé baé ©anje etner SQStjfen* 
fdjaft, b* fy* wemgftenS aíle btejentgen Sefjren berfeíben um* 
fagt, roeícfye 6té jefct řefannt unb fůr bte @attung ber Sefer, 
fúr bte er fetit žBucf) eben 6e|íímmt l)at, merřrcňrbtg jmb; 
roenn er femer |Td) Dorfefcte, bíefe Sedřen ín ít)m auf eine 
foícfje 2írt barjuiMen, ba$ jíe bte mógítdjjíe 25eutítd)řeít unb 
Ueberjeugungéřraft fúr feíne Sefer erfyaíten, unb jtrar felbft 
ín bem galle, tioenn btefe fíd) nur fetneé S3ud)eé alíeín be* 
btenen, of)ne fonft etneé anbern múnbítcfyen Unterrtd)teé neben* 
bet ju geníegem SSegretfítcf) řónnen ttír aber gar oft t)er* 
anfajH roerben, ben SSorfa^ jur SSerferttgung eíneé 53ucfjeá ju 
fafien, ín bem nrír ntefyt alíe, fonbern uur etítefte ber fyíer 
genannten 3n>eďe erretdjen rooiíen, ín Jpínfídjt ber úbrígen 
aber un$ etn anbereč 3 W ttorgeftecřt fyabem ©o řónnen tviv 
$• 33* ben SBorfafc fyaben, etn 23ttd) ju fcfyretben, iit wld)tm 
nid)t atte, fonbern nur etltcfye, ju etner genríffen Jffiijfenfcfyaft 
geíjórtge SKJafjrfyetten abgefyanbeít verben; ober roit fónnen ben 
SBorfafj fyaben, etn S3ucf> ju ítefern, baé fíd) er(l bann reefyt 
6raud)bar evroeífe, roenn nod) etn mňnbíídjer Unterrtd)t l)m* 
guřommt; ober ttrír řónnen etn 93ud) fdjretben roolíen, roelcfyeé 
mdjt jur ( S r í e r n u n g ber SOBíffenfcfyaft btent, fonbern nur 
bcmjenígen, ber fíd) mít íf)r bereíté beřannt Qtmad)t tjat, jur 
6 2 2 ©gentL ®ijfenfd)aff6tef)re. IX. Jppíjh §. 7 1 3 . 
SBteber l jo lung ober jur fdjuelíen Grrínnerung an eíne em* 
jcíue, tt)m eben jelit nótfjíge Sefyre 6eř>uífítcf) ifl u* bgí* 3 n 
alíen bícfeit gálíen íjt unfer Ž8ud), nríe man jíefyt, gar rndjt 
be|íímmt bájit, eín Sefyrbud) trn ©imte beé §• 3 9 3 . ju toer> 
ben; unb ti fíttb eben begfyaíb bet feíner Slbfaffung uíd)t 
Dólííg bíe učimíícfyen Síegeín, toeídje id) ín bem 23orl)ergel)en* 
ben bfog fúr bte Slbfafiung eígentíídjer ?el)rbňd)er angab, ju 
Uohaditzxx. ©o íange ínjtmfdjen unfer 35ud) bod) ben 3wecř 
fyat, eíne 2lrt tton Unterrídjt iu bertímmten, ju eíner SOBíffen* 
fdjaft gefyorígen 2Baí)tí)etten ju ertfjeííen; b* % fo íange eé 
\>ai íjt, toaé id) nttt ber SSenennung: cín vt>íffeufd)aft^ 
l íd jež 93 ud), bejeícfyncn m6d)te: fo íange tterben beí feíner 
Slbfajfmtg ímmer bíe meíflen ber biéfyer ttorgetragenen Síegeín 
befoígt werben mujfen, nnb nur ín etnigen ©túcfen roírb nad) 
ber Qfígentí)ůmítct)fett beé obtoaítenben Bwctfe.é eínígeé 2lnbereS 
geíten* 2>araué eríjellet aber, bag man bíe Sínleítung, nrie 
foíctje 93ód)er tterfagt roerben foílen, nírgenbé fo íeídjt ertfjeííett 
fónne, aíi efcen f)íer, tt>o man ftcf) bíefemegen grógtentfyetíS 
ttur anf baé bereítč ©efagte ju be$íef)en braudjt* ®aó ifl 
benn eben ber ©runb, rcegfyalb id) cíne foídje 2íntt>eífung f)íer 
anfnúpfen nrííl; eé mag alfo jegt nod) eíne řurje ?eí)re ttott 
ber Slbfaffimg foíd)er 93ůd)er foígen, bíe, ol)ne eígentííd)c Sefyr* 
bňd)er ju feijn, bod) ju benjenígen tt)íjfenfd)aftlíd)ett SOBerfett 
gefyóren, bíe faft nad) eben benfelben 9íegeín trne Seíjrbitcfyer 
abgefagt werbeu múfiem 
§• 713* 
B o n b e n S í M a n b t u n s e m 
1) SEBemt n>ír ín cínem Síuffafce bíe 2lbjíd)t fyaben, nur 
eúttge e í n j c í n c / ju cíner SOBíffenfdjaft ober ttíeímeíjr ju ífyrem 
£eí)rbud)e gefyóríge řefyren fo barjujíeííen, bag fíe fúr unfere 
íefer bíe móglíd)fte ®eutíitf)řeít uub Ucberjeugungéřraft er* 
íjalten, unb jtoar, ofyne bag nod) eíne mňnblícfye Grrří&rung 
fyínjuf ommen mógte: fo n>ííí id) ben Sfuffafc cíne bíefe Sefyrett 
betreffenbe S í b ^ a n b í u n g nennen. 
2) Sd) fage nun, bag eé ©rímbe genug gebe, bíe un$ 
ttewůnfttger SOBeife beftímmeu řónnen, (latt eíneé ganjen $tí)x* 
f*uá)ti oft cíne bloge 3lb^anbíung ju fdjreíbem. Ofyne bafl 
(Sigeníí, ©íjfenfc&afteíe&ře. IX. Jppffl* §. 7is. 623 
gen̂ íffc Sefyren eben bfe eínjígen jínb, bíe ani bem ganjett 
Umfange eíner ÍBíjfenfdjaft fůr dne beftímmte (Síafíe t>on 
SDienfcfyen merfmúrbíg fínb (míe bemt ín bíefem galfe cín 
23ud), n>eíd)cá ffe barjíellte, ben 9íamen eíneé ttolljtánbígert 
Sefyr&ucfyeč fur bícfe (Síafíe tton řefern tterbíenen múrbe), 
founěn ffe bočí) ífyrer befonberen 2Bíd)tígfeít, ober ber 2ln* 
menbung megen, bíe jíd) gerabe jefct tton tyntn macfyen l&gt, 
eé roevtf) fe^n, eíner fcorjúgíídjen Síufmerífamfeít empfofyten 
ju verben, míe ti gefd)íeí)t, menu vt>tr fíe abgefonbert tton 
anbem ín eíner eígenen 2l6í)anbíung barlegen. di fann un$ 
ferner Ďebunfen, bag gctioťffe Sedřen ín ben bíéfyerígcn řefyr* 
bucfyern níd)t ríd)tíg genng bargejtelít jínb, unb mír řónnen 
bíe SDíánget ín bíefcr SarfMung nadjmeífen ober eíne anbere, 
bcjfere 33eí)anbíung berfe!6en ttorfdjíagen molíen; mír fónnen 
aná) eíníge, ín baž ©e6íet cíner gemíjfen SEBífienfcfyaft ge* 
fyóríge Grutbecřungen gemad)t ju fyabm glauben: ti fann 
Ú6crbíeg ín • alíen bíefen gtftíen jmecfmágíger fepn, bag mír 
bíe Sefjren, fcon bencn mír ttxoai SSefonbereS beíjubríngen 
míffen, fítr jTd) alleín, b* í). ín cíner eígenen Síbíjanbíung fyer* 
auégeben, aíi bag mír fíe fcerbunben mít atlen ůbrígen ?el)rett 
berfeí6ett SBíjfenfdjaft Bortragen, b* !)• eín ganjeé Seíjrbutf) 
fcfyreíben; eé fann, fage id), baž (Srftere befíer fê tt, ctma 
meíí jene ůbrígen Sefyren btn Sefern, fůr bíe mír nnfer 93ud> 
bcftímmeu, ofyneljín fd)on befannt fínb, ober bod) ín ben be<> 
reítč Dorljanbenen 33ůd)ern mít eíner fyínreícfyenben SSequem* 
lícfyřeít anfgefud)t merben řónnen; ober tríelíeídjt aná) bíog 
ani bem ©runbe, meíí mír nod), ofyne baS ©anje bíefer 
SOBífjenfdjaft nni feíbjt angeeígnet ju fyaben, bíe £ojfnung 
nůtjren fónnen, ín bíefem eínjeínen 3weige berfelben etmaS ju 
fagen, maé ber Síufmerffamfeit Sínberer mertí) tjl. 3n aHeu 
bíefen gfáílen mirb benn bíe 2lbfaffung eíner bfogen 2l6í)anb* 
íung jlatt eíneé Sefyrbucfyeé fcóllíg geredjtfertíget fê n* 
3) Jpierauá eríjellt ůbrígetté fd)on jur ©enůge, bag bíe 
Unterfudjungen, meídje ben Snfya It eíner Slbfyanbhmg 6iíben, 
balb ju ben mefentíídjen ?ef)rcn eíner SGBíffenfdjaft, balb jit 
ben ^itíféfifcen, balb ju ben blogen ©elegenfyeítélefyren ber# 
feíben gefyórcn řónnem 
4) Unb fo t>erfd)ieben ber 3nf )a l t eíner Slbfyanblung 
fê n fann: fo aná) bíe Gíaffe ber ?efer, fůr bíe mír fíe 
6 2 4 &i&entL$Q\fienfé)aftůUtye. I X . J?ptfř. § - 7 i s * 
befíímmem SQBtr fónnen Slbíjanbíuugen fd>reí6en fůr sperfouen, 
n>eíd)e bíe SGBtflfenfĉ aft, gu ber unfere Uuterfudjung geí)órt> 
fo ttóílíg ímte íjaben, afó jle nur ňberfyaupt bíéfyer beřannt íjt, 
bíe fomít (Sac fy í enner unb © e l e f y r t e i)ont g a d ) gu 
fyeígen serbíenen; ttír íónnen aber auc^ Síbtyanblungen fd)reú 
ben fůr Seute, roeícfye ítt unferer 303tflenfd)aft, unb t>íelíeíd)t 
ín ben meípten nod) Meulhtge ftnb.. 25aé Cřrpte g. 95. gejíemt 
fíd), it)emt nrír eé untentefjmen, tton eíner gewíjfcit, bíéíjer 
alígemein ůbítcfyen 2ínftd)t ber 2Mnge abgugeíjcn unb eíne neue 
gu íefyren; iaě 3^eíte faun ber $alí fe^n, roemt rctr bcnt 
publicum eíne, nur burd) geu>íjfe, fo eben eíngetretene SSer* 
fyáítníffe not()íg gen>orbene S3eíef)rung ntíttfyeííen rooííen, $. 93* 
uber bíe ©d)ablíd)řeít beé £abařraud)ené ober ber Slugen* 
gfůfer, ober ber ©djnůrbrňfte, uber itix Jpalíepfctjen dometen, 
iiber 3^cřerbereítung u. f. n>. 
5) 93eí etner fo groj3en 33erfd)íebenl)eít fowoí)í ber ©egen* 
jl&nbe, roorňber, afé aud) ber 2efer, gu bencn ín etner 2íb* 
tyanbíung gefprodjen verben fann, láf?t jíd) nur roeníg (Sígen* 
tfyůmíídjeé uber íf)re @ í n r í d ) t u n g fagen, n>enn nrír ganj 
ím Sílígemetnen bíeíben, b* ^ nur baé anmerfen roolíeit, 
waé blo$ Don Slbíjanbíungen, Don bíefen aber and) oíjne 2íué* 
uaí)tne gíít (5é n>írb baíjer gtt>ecřmafnger fet)n, eíníge ber 
merfrcůrbígtfeu S ír ten tton 2lbí)aubíungen eíngeín úťé Síuge 
gu fajfem 
a) 3 " *wt gemoljnííc^flen Sírtcn ber Slbfyanbíuugen jTnD 
bíe fogenannten 9 ) í o n o g r a p í ) í e n gu gafyíen; tt>enn tpír t̂er^ 
tmter ©djríften t>er(íeí)en, ín roeícfyen man írgeub eíuen etn* 
geínen ©egenfíanb, ber eé nod) níd)t fcerbíent, gum ©egen* 
ftanbe eíner eígenen SOBíjfenfcfyaft eríjoben gu roerben, nad) 
alíen fůr bíe ?efer bemerřungércertljen 53cgíel)ungen betradjtet, 
2)ergíeíd)en 9Jíonograpí)íen ftnb g. 93. ín ber SDiatíjemattf fo 
fcíele SÍbfyanbíungen uber eínjeíne ©egenftánbe, nríe bíe £í)coríe 
ber sparalíeíen, baé magífdje Duabrat, baé <paraíleíogramm 
ber drafte u. trn a. 9iod) gebráudjíídjer fínb foícfye 9Jíono* 
grapfyien ín ben naíurbefd)reíbenben 2Bíffenfd)aften, ín ber 
lírgncífunbe, ín ber ©efd)íd)te (g. 93. bíe 93íograpf)íen) u.f.w* 
S3eí foíd)en SDionograp^íen nmt treten bíe SBorfdjríften, n)eídje 
W>tr oben fůr bíe 5íbí)anbíung ganjer 2e^rbňd)er feunen ge^ 
íernt/ Uinatjt tUn fo eín, tvie roemt ber ©egenjíanb, ben 
tt)ir 
©gent l . ©ífí«nfd)afíSÍe$ťe. IX . Jppífh §• 7 1 3 . 6 2 5 
wfrmtó n>&í)íten, ber ©egenftanb cmer eígeneu SBtffenfdjaft 
rc&rc; mtr bag wir fyíer alleé baéjeníge tt>eg(afien bňrfen, 
toaS benen, fňr bíe nrír unfere Sfbfyanbíung bejttmmen, fcfyon 
anberéwofyer beřannť tjt, ober ti tfyneit bod) fefyr íetd)t toer* 
ten famt; roíe and), bag nrír, je fňrjer unfere ©djríft íftA 
unb je mcí)r Uebung trn £>eníen roír bet ben Síeferu fcorauč* 
feOen bňrfen, um be(lo roeuíger Síbtíjcííuugen imb Unterab* 
tfyetluugen ju madjen nótfyíg fyaben. 
b ) £terau$ ergtbt ftd) aud) fdjon, toíe foícfye Slbfyanb* 
ímtgctt etngericf)tet fe*m mňjfen, roeídje níd)t gíeíd) ben 9Kono* 
grapljien cíne crfd)ópfenbe SBeftanbímtg tfyreé ©egeitjlanbeS, 
fonbem nur (Sínígeé, bai ftd) auf ífyn bejíefyet, anfúnbígen; 
bíe man eben begíjaíb mít ben 6efd)cíbenen SWamen: S5et* 
t r ň g e , žBrudjflňcřc, 21pff o r t é m e n , ® e b a n f e n , 33e* 
t r a d ) t u n g e t t u. bgí., bejeídjnet, 
c ) (gin SínbereS íft ti mít (Sdjríften, roeícfye fdE> an* 
í)eífd)íg madjeit, uné a l l e é 9?eue unb éíerfnntrbíge, wai ítt 
bent ©ebiete eíuer gcttríjfen SBífieufdjaft erfcfyeínt, jur ářemtt* 
nič ju bríugen. ©djríften bíefcr Sírt pflcgt man 2írd)ttte, 
QKagajtne, SSíbítotfyefeu, S í e p e r t o r í e n , Safyrbňcfyer, 
3 c t t f d ) r t f t e n bíefcr ffitflenfaaft, unb nod) tierfcfyiebentííd) 
anberé jn itemtett. 3n tíjucn fotí tfjrem SSegríflfe nad) níd)t$ 
tton bemjenigen fef)Ien, wai feít eínem gennffen %titxaumt 
in unferer SBBiffettfd̂ aft 9íeueó geíeljrt rcorben íft, fofem ti 
nur eíníge SDícrínntrbígřett l)at ©agegen tJeríangen nrír tton 
bem SSerídjtcrftatter ttídjt, bag cr aud) ňber ben SOBertl) 
bíefcr neuen íefyren tmmer fdjon cín entfdjeíbenbeé lírtljcíí 
fáííc; mty aber roolícn nrír ti tfym gu cínem befonberen 
S3crbtenfte anxtd)\mx, roenn cr, oí)ue mít Símnagung ju fcer* 
fafyren, unb oíjne burd) feín Urtfycíí bač unfrígc fdjon ju be* 
ftedjen, ober uná gar ju íjínbcm, bag rotr mít eígenen Síugen 
fefyen, bíe <&ad\t fo baríegt, bag uné ííjre S5curtf)eííung móg* 
lídjjt eríeíd)tert werbc. Dicfcm S3egríjfe ju ^oígc barf man 
in foíd)cn ©djríften nur baS altem jííílfdjroeígcnb úberge^en, 
eber tu cínem roegroerfenben Xont ern)áí)ncn, tt)o^on ganj 
cffenbar t(l, bag ci cín bíogcr 3eíttoeríufl fňr jeben <5ad)* 
fůnbtgen tx>hxt, ftd) bamít náfyer befannt ju mad)en. din 
gaC, ber feített cíntrítt Senu felbjt wcnn barňber, bag cín 
lffiiffe»»afttífíte «. IV. 2?b. 4 0 
v 
6 2 6 <Ei9en íL®í | f en f^áf ( é í^m I X . J j p í j h fc:7is. 
SSerfuá)ju beit mtgrungenen gejafyíet fterbett múfíe, fetn 3n>etfet 
obrcaltet, ja tt>eun fetn Urfyeber aué) uníáugbare droben 
grober Uu^tffení)eit au ben £ a g gefegt fyat, fantt er bócí> 
cmjeíttf, fefyr braud)bare ©ebanfeu íjaben; tmb mít btefert 
weutgfíeuč fotíte man nuž beřannt ntacfyen, wemt and) nfctjt 
eben baé @anje ber 9D?tttí)eťímtg wertí) ífh (?tnc ganj vov* 
júgítčfye SSefyntfantíett íjl ttottenbš in foídjén SQBtjfenfdjaften 
nótfytg, wo nrír nod) uber bte erjten Segrtjfemtb ©runbfáfce 
ftretten; tvo eé alfo uttr áugevil weitíge, aífgemeín anerfauute 
SGBaI)rí)etten gtbt, uamentítd) in ber s])f)tíofopí)te. SDBíe letd)t 
faun nnš í)itv ettuaě ungeretmt, ja fo ungeretmt erfcfyettmv 
bag eě gar íetne S3ead)tmtg fcerbtene, mtb bod) in ber golge 
ftd) uné aíš SBafyríjett barjíeííe! ©efetteu jíd) -ítberbteg t>teíi 
letd}t nocí) ?eíbeufd)afteu í)mju, ^artetgetfi, Síedjtfyaberet, tyíli$* 
gund u. bgí*, bann íft eé fa(l md)t mógítd), bag nrír bet} 
^fltdjten, bíe bem Jperauégeber etncr Bcttfdjrtft obítegen, tnu 
fpredjen. Umaber ben 1'cferu baé Urtíjetf uber beu SBertfy 
eíner neťten ťefyre fo met eá mčgítd) ifl, jn eríetdjtew, 
fyaben nrír trn Sííígemcínen fetn attbereé SDítttel afó eítťe 
recfyt beutíťcfye Saríegung btefer ťeíjre, fammt ífyren ©ríuttfen 
nitb ©egengrňuben, bte nrír ber Ictd)teren'35cťgleíd)ung roegeti 
fo uat)e, aíé eá jíd) tí)im íapt, jufammenfMen mítffen. 35a 
jebod) édjrtfteu ber Jtrt etgent(td) mtr fitr ©eíefyrte abgefagt 
werben: fo t(l cé eríattbt, ftd) in ber ©arfiefluug ber áčůrjč 
ju befteigígeu, auctj Sííleé aíé beřannt ttorauéjufefcen, tt>a& fícf) 
to aílgemetn gefd)á(jten £eí)rbud)ern ober fonjl anberu Wtffeu* 
fd)aftlíd)eu SBerfen fntfyerer 3ctt bejtubet* 
d) -3tud) bte fogettamtteu p o í e m t f d j e n ober (BttcxU 
fdj r i f ten, t \ t). ©d)riften, in tt>eíd)en nnr bte ©rónbe án* 
geben, ani benen tutá etue gewíffe, Don Síitbern auégefprocfycne 
íSKctnung unríd^ttg fdyeínt, tnglctd)eu bíe a p o l o g e t i f d j e u 
ober SSer t l j e íb tgu i tgé fdjr t f t en , in wetd^en n>ir etue, t>on 
Stttbem beflrtttene SJíetnung ju rcd)tferttgeu fttdjett, enbticf) 
aná) nod) bte I )ehott fd)eu, í r e u t f d ) e n ober S e r e i n i g * 
n n g é f d ) r t f t e n f n>eíd)e ben 3^ecf Ijabcit,
 :bte SSeretuígung, 
geít)íjfer, ntítetnanber (heítenben ^)arteten ntttunter dud) ba^' 
bttrd) ju bcwtrfen, bag fíe SííleS ju befetttgen fud)řu, waé 
bíe ©entittfyer ber etuen ^artet gegen bíe 2eí)te ber anbern 
fcrbíttert: and) aUe foírije ©djrífteu* werben tt)tr, fage^c^/ 
.-©aeWt. V&lfitnT$afíůté$ie. I X . Jppífí. 8- 7 1 5 . 627 r 
wénígflenS bann, wettit bte SKetnungen, um wcícíje eé jící) 
bartn íjanbeít, uríffeufcfyaftítdje fínb, ben nrífíenfdjaftítdjeu SOBer* 
fen betjáfjíett bňrfen, unb tfjre SíbfafTurtg f)at fa(t gáujítd) 
• nad) beu 9iegefn, bte trn aSorfyergcfyenben an tterfdnebeneu 
Orten aufgeftellt roorbeu fínb, ju gefdjefyem 3ím SDíetpett 
íjabett nur tuté tn -©djríften bíefer Slrt $u fjúten, bag rotr 
rttid)t feíbft m Setbenfdjaft geratíjem Senu túd)t nur ettte 
treutfcfye ©d)ríft mug tfjren 3we<f burcfyaué tterfeíjleu, fo* 
balb ber 2L?crfaffcr bte Unbefangcnfyett, mlá)t er fetuen řefem 
jttr 9>fltd)t tnadjen tutíí, ntd)t burd) fetn etgeneé SSetragett 
An ben £ a g íegt: fonbern aud) jebe po í emt fd je ober a po* 
Cogetífcfye ©djrífť, rceldje ©paren etneé bercegten ©entótfjeS 
• fcerrátí), tft eben barum md)t burcfyaué jwecfmágtg, ir>ctí jíe 
1 aud) tbre Cefer, befonberé btejemgen, bte eíuer anbern SDieímmg 
afé ber SSerfafíer fínb, aufreíjt, bnrd) bíefen Umftanb bte 2ln* 
irfcnnung ber 908al)rl)eít, jíatt ju eríetdjtertt, erfdjroeret, unb 
ba$ SJcbůrfutjJ etíter SSerfóíntuug burd) trenífcfye ©djríften, 
. baé fcíe£íeíd)t gauj ju ucrmetbeu war, erjt fjerttorruft. 35odj| 
tttdjt jjufríebcn bamít, bag nnr mté fret t)on jeber ?eíbenfd)aft 
erfyaften, mňffen xvit aud) bíe ©rítube, bte unferer SDietnung 
entgegenítcfyeit, nad) alíer aSodíjlánbtgfett fenneit $u íerneit 
tradjtett, unb jrcar utdjt bíog bíejcutgen, bte man fdjon trgenb* 
ttottorgebrad)t fyať, fonbern aud) foídje, bte man nur t>or̂  
6ríngen f ó n n t e . Scnn nur auf btefe Sírt ttcrfdjaffen nnr 
vttii felbflt bte mogltdjfic ©ídjcrljetí:, bag rc>ír utdjt bte S3er* 
lbrcttcr eíneš Srrtfyumeá werbem &a nuu, roer tmmer nur 
cínígen 2lnfprud) auf gutc Sebenéart mad)t, tu etuem @e* 
fprádje mit fetnem ©egner ober ín etnem ©d)retbeu an íí)n 
fíd) gewíg 9)íťtl)e gíbť, jebe 2lufu>aífung, ja aud) bte íeífejte 
<5pnr>:*tueé gcreíjtcn ©cmiitíjéjuftanbeé entferut ju íjalten 
unb alku Unangeneí)me tn eíuer ŠBetfe $u fagen, bet ber eS 
mtnbeftenS níct)t aíé.SSeíetbtguug angefeíyeu verben faun: fo 
• \x>&xz %xx xaiíjtn, bag fťtr poíemtfd)e ©djriften, fo oft eó tfyuu* 
Títc^ íjl/ bte áBtttffo-ruf crwáljít wúrbe, atí iai gcetguetejíc 
í5E)lttteí̂  «tt* burd) ben f)eťlfamen 3wang, beu btefe ^orm nuž 
attflegt, < tu > t>cu @d)ranfen beé ?ín|tanbcó ju erbaítem 
J e ) '©nbítd) ^erbieneu fjíer aud) nod) bte 93ud)er^2fu^ 
t j f c t g e n * unb S e u r t ^ e t l u n g c n (S3ítd)er ^ 3 i e í a t t o u e n * 
•Jttrtb•-fitcceufionen) erwátjut ju verben; obwofjí nneber 
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nur íu fofent, ali bíe bariu befprod)enen S3wcf>cr feíbjl etneS 
tt>íffenfd)aftííd)en Snfyalteé fíub* £>a eé ber S5ůd)er fo *riele 
.gí6t, unb ífyre Síufdjajfung meijíené fo íojlfpíeííg íjí, ba eben 
begí)a(b bíe wenígjíen 3fóettfd)eit ax\d) nur aííe bíejenígen 93ňd)er, 
weídje burd) ífyreu £íteí bíe jlaríjlcn 2ínfprňd)e auf ííjre Sluf* 
merřfamf eit madjen, jíd) anfcfyajfen imb burdjíefen fóitnctt, 
ba enbííd) SSíeíe, feíbjl wenn jTc bíefe 33ňd)er affe gu íefeu 
*)ermód)ten, nod) níd)t ím ©tanbe wáren, gu beurtfyeífen, íu 
vt>eíd)em ©rabe fře fíd) auf baé, roaá jíe ba íefeu, tterfaffen 
founěn: fo mu£ cé ímmer aíě eín feí)r nncfytíger, bem íefeu* 
ben spubííco erroíefener 5Dteujl bctradjtet voerben, tt>enn jtd) 
sperfouén, bíe eine aíígemeín auerfanute Díebíídjícít uub ®ť 
leíjrfamfcít befífcen, fyerbeiíaffen, eíuige níd)t gu weitíáujtge 
. nnb ju fojífpíelíge ©djríften íjerauégugebeu, bíe bcix befonhern 
3wecř í)aben, xm$ mít bcn íefenšnritrbtgtten 2$ňd)eru íu eínem 
jeben $aá)t befauut gu macfyen, uub mxi gu fageu, iix-tocU 
d)em ©rabe ttrír xxxxi auf jTc fceríaffen bňrfen, bann uber* 
fyaxxyt nod) alíeé aubere &nkř waé fíd) éeí eíner foícfyen 
©clegenbeít mítnefymcn Í<5j5t, gu Dernrírřítcfyem Srre id) níd)J> 
fo íjí gerabe bíeg bie Siufgabe> \vcíd)t ben D í e c e n f í o n č * 
a u (ta t t e n unb ben jperauégebern ber fogeuanutcn ? i t e r a > 
t u r g e í t u n g e n obíícgt. Unter bíefer šSorauéfefcung wáre 
beun baž Grrjíe, waá bíe £f)eííncí)mer eíner foíd)en Slujlaft 
gu leíjten fyátteu, wxx bem SSorfyaubeufepn berjeuígen Shtdjer, 
weld)e ín jcbem 5 a c ^ e bie braud)baríten fínb, uné ířunbe 
gu geben, unb fo aSteteé uber fíe gu fageu, aíé etxoa notfytg 
íjí, xxxxx xxně íu ber S5eantu>ortiing ber grage, ob n>ír xxxxi 
bíefe S3úd)er tterfdjajfen uub fíe íefeu follen, gu íeítetu 3>a$ 
3tt>eí te wáre, ser S3ňd)ern, bie nnbraudjbar (Tub, gu roar* 
nen* ©aé 25 r i t t e , uné, ín foweit eé móglíd) íjí, gu beíef)* 
ren, ín tr>eíd)en (Btňcfen nrír bem 33ud)c fccrtrauen fónneu, 
voaě bariu rídjtíg, n>aé unridjtíg fet), u, f. xo. din ttierter, 
freíííd) nur feíten móglíd)er 58ortf)eíí to&re burd) eine gefdjtrfte 
£erau$í)ebung bejfen, toaě etne uorgňgítdje 93raud)barfeít in 
bem S3ud)e l)at, Síuígen, bíe fíd) baffeíbe nid)t aufd)ajfw 
f6nncn, nu^ííd) gu roerben. éixx f ň n f t e r 3n>ecř enbííd) 
rcáre burd) gen>íjfe, uber baé S3ud) gemadjte S3emerfungen 
btn SBerfajfer feíbjl gu beíel)ren, uub íí)n entweber gu neuen 
Sírbeíten gu ermuntern, íí)m SBínfe gur žBenňfcung fůr eine 
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jroeite Sfnfíage ju geben, ober íř>tt nad) Umflánben aud) 
tt>oí)í tton ferneren SSerfndjen abjnfyaítetu (Sé lendjtet fcon 
feíbfl cín, bag nnr SMánncr, bíe mít ben atrégejeídjnetflen 
ííráften beé (Seíjleé eine erfdjópfenbe ářemttnig beé ^acf)eé, 
trt xoúájzm jte afé 3ítd)tcr anftreten rcollcn, uub etnen (5í)a* 
rafter tterbínben, ber roebcr 9J?enfd)enfnrd)t, ned) Síec^tíjabercí, 
ned) SDíiggnnjl, nod). anbere bergíeid)en níebríge Seíbenfdjaf* 
ten fennt, benen ňberbíeg baé *pnbíicnm alle biefe SSovjňgc 
aud) jntrant, bernfen fci>it fómten, ba$ Díccettfentenamt nad) 
tnefen Slnjtdjten ju úberneíjmen. ©te folíten eben begfyalb, 
bándjt mír, tfyre 9íamen nte gan$ tterborgen fjaíten: fo ge* 
ratfyen ti and) m mand)en gáííen fet)tt mag, etne SSerbor* 
genfyeít tton ber Slrt jn beobacfyten, bag man nnr eben nid)t 
anf bfcr (Stelíe erfáfyrt, rocr ber Urfyeber etner gettríjfen (tabela 
ben) 93enrtí)eíínng fep. Mán feíbfl roemt ein Síecenfent jíd) 
nennt, nnb roenn fcín 9íame baé nnbefdjránřtefle 3utranett 
fíttbet, nrírb eč bod) tmmer tym ein ©efefc fetjn mňjfen, fo 
weníg afó mogííd) ©íanben au?$ SQ3ort jn tteríangen, unb 
ixx alíen benjenígen Síngen, ixx SSetrejf berett eá nnr eíntget. 
9!)íagen tfynnííd) íjl, bíe ©rňnbe fetneé UrtfjeiíeS anjnbenten. 
©o nrírb er aífo j* 85* bíe 23cf)auptmtgen beé SSerfafferá 
grógtentfyeííč nnr mít befíen eťgenen SÍSorten anfňfyren; nrírb 
feín Sob tt>ie feínen ítabeí tmmer mít droben beíegen, n. f. tt\ 
Giixx gnter Síecenfent nrírb ferner, befonberč m SBifíenfdjaften, 
ixx benen eé fo kid)t $n irren tjl, nríe m ber ^pfytíofopfyte, 
fletS eingebenf bíeíben, bag and) er írren fónne. (5r nrírb 
cé nídjt úberfeíjen nnb ntd)t tterfdjweigen, n>o fíd) ber $all 
crgtbt, bag er ein SSnd) benrtfycíít, bejfen SSerfafíer anf feí* 
nen ©egenflanb *ríeKeid)t mef)r 9?ad)benfen, aíé er feíbfl, t)er* 
wanbt t)at, nnb aífo íjter befonberé nídjt Sííleé, wai tíjm 
md)t eíníend)ten nnít, fofort fůr nnrídjtíg erffóren xx.\.xt>.— 
S3eíeí)mngen fňr ben SSerfajfer, bíe ež ntd)t and) jngíetd) 
fttr baž ^)nblícnm jutb, ge^óren in etne Síecenfíon meíneá 
@rad)tené nnr bann, i^enn eS fonfl fctttcit beqncmeren Sffieg 
gtbt, (íe axx ben SSerfajfcr geíangen jn íaffen. S a g enbítd) 
Slecenfcntett ííjrc ^)fíid)t fd)íed)t crfňííen, tvemt fíe ein S3ncí> 
bcurt^ciíen, ol)ne eé feíbfl erfl geí)6ríg femtett gcíernt jn f)â  
ben; ober »eun ffe nnr baéjenige f)erttorf)ebctt, n>aé ifjnctt 
bie wenigfle 9M)e Demrfac^t, oí)ne ju beadjten, ob ebett 
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btefh aud) fftr bic ?efer baé SBídjttgjte fe*>, ober jur S^ařafr 
tertfiíf beš S5ud)eé í)ínreíd)e; wenn fíe 6cí ífyrem ?obe ober 
£abe£ ttid)t fon>oí)l bavauf, roaé — aíé fcon rcem eá ge**< 
fagt rcérbe, fefyen; n>citn fíe fcíeí SBorte mit S3emcrřungen 
Derlíeren, bíe faum cíuen 3?ugcn gettáfyren, uub rco eS eub* 
lid) ju ber SBegrůnbmtg ífyreé Urtfteíícě fůr ober nriber baž 
S3ud) fouimen fotíte, fícf) mít ber ířňrje beé Díaunteé entfdjul* 
bígen u. f* n>*; baé Sílíeé bebarf rc>ol)l mct)t crft erroícfen ju. 
vocrben, mtb eé tjl mtr ju bcbauern, bag folcfye $eí)ícr fo 
tyaujxg angetrojfen toerben. 
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ffion £iilf$&ucř)ern junt miinfcíicíjen llnterrtdjte. 
©ne feíjr merftinftrbígc ©attung ttnffeufdjaftíídjer S5ůd)er, 
bíe etne groge Síel)nlíd)fcít mít cígentítd)en ilct)xbůd)cxn t)abctt, 
and) ófteré fo gcnaunt voerbeu, fhtb 23ňd)er, bíe beftímmt 
fíub, jum Unterríd)tc tu eíner 5i$ífíenfd)aft, md)t fítr jíd) 
alleín, fouberu wenu erjí nod) eín mňubíícfyer SBortrag 
fyínjuřommt, ju bíeneu. tylan íennte fíe beftyalb ítberfyaupt 
^ů í f ébňdř ) c r junt mňub( íd)cu Unterr ícfyte neuueiu 
<?S báucfyt mír aber, bag nur ín j&útfidjt auf ífyre @ínrtd)t* 
iwtg mefyre Sírten berfeí6en imtcrfcfyctbcit nuífiett: inbem eé eín 
Sínbereé íjf, roenn bač 93ud) baju beftímmt íft, bag fíd) ber 
ře^rííng nod) Bor bem (čmpfaugc bcé mimbííd)en Untcrrídjteá 
bamít befd)áftíge, eín Sínbereé, mnn er baš 93uct> u>híjt enb beá 
můnbíídjen Uuterríd)teě ttor ftd) ^a6eu foli; eín Sínbereé yoic* 
ber, VDetm eé íf)M erfi nad) bíefem Unterrídjte bíenen; unb 
nod) cín Stnbereé enbííd), wenn eé fur meí)re bíefer 3roecře 
tfereínígt taugen foli* 2>íe (Sínríd)tungen, bíe fúr eín Jpůlfj* 
bud) ín bíefem íefctereu galle fíd) eígncn, ergcben fíd) jíem* 
íicl) Don feíbft, wenn mír bíe (£ínríd)tungen řennen, bíe ti 
xn jebem ber breí erfíeren gálfe tterlangtj unb fomit ttrírb 
e$ genug fep , nur Ú6er biefe ju fpred)em 
i ) 9íod) ntd)t fo oft, aíé eé »íelleíd)t mít ?řuOen íjátte 
gefd)el)en Cdnnctt/ ^at man baran gebad)t, gemíjfc Sňdjer eígend 
mtr baju abjufaffen, bamít ber ře^rlíng eíner SOBíffenfd)aft, weí^ 
ĉ em eín munbíídjer Unterrídjt jn ©ebote (le^et, bíe tfyeílweífe 
?efnng berfelben ber munblíc^en Unterríd)té(lunbe »oraiu 
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gefyen íaffe* S e r u£d)fle 3 w c ř (oícf)cr 23ůd)er u>&re fouad), 
bett Slnfánger auf btefe ©tunbeu gefyóríg fcorjubereíten, ju 
macfyen, bafí er ben Scfyrer um fo aufmerffamer anfyóre, xxm 
fo íeícfyter tterjtefye, unb ba§ bícfer baí)cr um fo fdjnelíer 
ttorroarté fcfyreíten řonne. 2)íep nrírb gcfd)cí)en, wemt foídje 
23úct)er bíe Slufmerffamřcít bcé Sefjrítugé auf ben fo eben 
abjufyanbeínbcn ©egeujíaub íenfen unb ííjm bte 33orbcrfáfce, 
beren (řrroágung jur gefyórigeu Sfaffafíung beffcíben notfywen* 
bíg íft, ítťé ®ebád)tm£ rufen, ober jíc tl)m, fafité er fíe uod) 
md)t fenut, erjl beíbríngeiu 33ud)cr fcou bíefer 2írt foííteu 
ftrner, fo oft eg fTcf) ol)ue v̂ íeí 3cttucrfoft tljun lágr, bem 
Seíjrlínge baé SSergnňgcn Dcrfdjaffcn, bte SGBafyrfyeít f ů r fíd) 
a l l e í n , b, !)• axxá) o()ne beé Pcljrerš 3řad)í)ňífe ju fťnbcn, 
unb ju bíefem (Snbe foííteu fíe ífym gar mand)e Síufgabe t>or* 
íegen, ju beren Sluflofung fíe níd)t Sílíeě fagen, fenbern nur 
eíuíge fůr uótíjíg eradjtete 2Bínfe crtfycííeiu ®$ n>írb eríaubt 
fet)n, ()ter feíb(l etwaš ju wagen; uAmítd) nur fo uíeí SQBtuře 
ju geben, afé jn>ar ttťcfjt fíd)er unb fur Sebeu, bod) mutí)* 
magíídjer Sfóeífe unb fůr bte SDíeijlen fjínrcídjen toerbetu 2>enn 
tt>eíí eíu mňnblídjer Uutcrrídjt nad)foIgt: fo fdjabet e$ úm 
uídjt fcíeí, tt>enn ber íeíjrttng bte Sffiínře, bte ttur ííjm jur 
řofuug cmer Síufgabe ertfyeíícn, jtmmíen níd)t jurctdjeub fúr 
fíd) ftnbet 2Bír íjabtxx xtyn bann tooíjí eíne, ín £tufřd)t auf 
il)rennad)fteu 3roecf ttergebltcfye SDíůfye *)erurfad)t; aber er 
íibte bod) aud) í)ter fetne ©euííraft, er íemte feín Untter* 
mógen fenneit, unb rcírb bte SOBoíjltíjat etncé mňnbítdjeu Unter* 
tídfjteé íňufttg nur um fo ř)óí)cr fd)afcen. ©efdjáfye btc# 
aber ju oft, bann nntrbe er fretítd) entmutfyíget unb ín ber 
$oíge bte Čófuug uuferer Slufgaben gar md)t ttcrfudjen mottem 
SDem múnbítdjcu SSortragc I)at man tu foldjcn 53iictjern nebft 
ber fo eUn crwůfynten 9 i a d ) í ) ň l f e bet Síufgabeu, weícfye ber* 
řefyrlíng níd)t fúr fíd) felbft gu íofen uermodjte, ax\d) alleS 
baéjentge au^etm ju fietíen, tt>aé fíd) fúrjer unb íetdjtcr burd) 
cíne múnbltdje ©rflárung, unb burd) gcnnfíe bet í^r mógltdje 
S B o r w e t f u n g c n , aíé fdjrtftítd) betbrtngen lúpt; $• 33* fo 
. nxanájt medjantfdje ^unfígrtjfe, u* bgí* 
2 ) 2>a# eé aud) ©c^rtften gebc, bte wAfyrenb ber 
múnbltd)cn Untertpeíftjng ben Síugeu bed řcl)rlingé mít 9řufcett 
uorliegett, toixi 9íicmanb iti Slbreb? (lelíen, ber ftcí> ber maiu 
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tfyerlet řeljrÍMcfyer erínnert, bíe matt ín ©cfyuíett ge&raud)t, 
um md)t nur bíe álunft beé ?efené fefbft, foubem nocí) mandje 
ctnoere ^cnntníjfe ber Sugeub beíjuímngein Sííícr mímblídje 
Unterrícfyt í)at námltd) baě Ueble, bag mít bcm SSerfyaííen ber 
SGBorte aná) bíe S3orfíeííuugen, tt>eíd)e burcf) jíc angeregt n>ur# 
ben, aíím&fyííg fdjrcácfyer wevbeu, unb roemt eé notfjwenbig 
ttrírb, fíe roíeber ju 6eíeben, níd)t mit ber ttolířommentíen 
©ídjerfjeít, bag eé bie námííd)en fínb, crueuert werben; to&f)* 
renb fdjríftlícfye 3eíd)en, bíe wír fcor uné fyabcn, beí jeber 
Síídjtung beé 93lícřeá auf fíe uná bíe tteríangten 33orficlíungen 
toíeber jurficřfůfyrett, unb feínen 3^cífeí, ob eě aurf) nod) bíe* 
feíben fínb, auffommen íaffen* Služ bíefem Umftanbe ergíbt 
fíd) ber Siufcen, ben eín beím můnblirfjen Unterríd)te ju ©runbe 
geíegteé 23ud), rcemt tě $tt>etfmá§íg eingeríd)tet íft, gcroáfyrett 
faun, aufé íříarjíe. 3 « btefer jtt>ctfmágígcn (Sínrídjtimg 
a6er gefyórt, bag eín foídječ S3ud) nur jcne SBoríMungen 
burd) 3ád)m bar$uftelíeu fjabe, bíe etner geftfjaítung bám 
ttutnbíídjeu SSortrage bebňrfcn, unb úberbíeg burd) 3eíd)cn 
ber 2írt, mc fíe eín 23ud) entftáít, bargcfMt verben founěn, 
SDa eé ín altem S3etrad)te um bcflo befler i(l, je einfadjer 
bíefe fd)ríftííd)e 2>ar|Mung auéfaílt, tteíí fíe nur um fo ícíd)* 
ter fíd) úberfeíjcn íá^t unb um fo rcemgcr $ofteu fccrurfadjt: 
fo bůrfen unb fofiíen ttír auš> ífyr aHcé baéjeníge toegíafíen, 
roaé burd) ben mňnbíídjen SBortrag beé ícíjrerá auf cíne SĎ3etfe 
erg&njt verben famxř bíe fůr ben gegenwártígeu 3roecf fyúu 
reídjt ©o werben vt>ír aífo j . 58* bet eíncm 35ewcífe nur 
jcne SSorberfáfce ín baé Sud) aufnefjmen, auf rceídje ber 
řcfyrííng feíne Síufmerfamíeít ttríeberfyoít rtdjtcn mug, wmx 
tym bíe ©ňltígfeít beé ©djíugfa&eS eínícud)ten fotí* SetradjN 
ungen aber, bíe notfyroeubíg fínb, um íí)m bíe 2Baf)rf)cít bíc# 
fer SSorberfafce feíbfí eíníeucfytenb ju madjen, íngícídjen fo 
maucfye 3tt>ífd)enfa<3e, bíe er fíd), tt)eun er fíe eínmaí gefyort 
l)at, niájt fyíujubenít, toerben n>ír tteglafíen bňrfen. SDBir 
toerben aífo j* S3. bet Slufíofung eíner arítíjmetífdjert 5íuf# 
ga6e bíe 3íffevu unb Sudjilaben, \oúá)t ben Síuébrucř ber 
ju beredjnenben ©róge ent^aíten, geuau anfefeen; bíe 3 w ú 
fd)en6etrad)tungen aber, burd) bíe man fíd) ňberjcugt, bag bíe 
tterfd)icbcnen Umjlaííungen bíefeá Síuébrurfeá eínauber gleicfc 
gelten, Ů6ergefjen. U. f. to* 
£igcnt í , ®t|fenfc&aftsle§re« I X , ^píj t . §. 7 1 5 . 0 3 3 
3 ) (Solí etn 93ucř) erfí nacf^ bem (ímpfange bcá uumN 
ífcfyen UnterrtdjteS gebraucfyt roerben: fo bejroecřet eé »or* 
ítcfymlíd), bem ?ef)rlmge baéjeníge, n>aé ín SSergejfeníjeít gcra* 
tfycn wítrbe, b e f ) á l t l i d ) e r ju mactyen; bann aber foli e3 
tt>o!)l aucf) npd) mancfye 33eleí)ruug, bíe (Tcf) betm erften můub* 
licfyen Unterríd)te níd)t fňgítdf) mítnefymen Ite^, bet biefer SOBte* 
beríjolung beé ©anjen anbríngen. 33eím erften Unterrtd)te 
tnňfíeu nrír n&mltd) toegen ber ju befúrd)tenben Qřrmňbung. 
beé ?tf)rlingS, ober um utd)t ben gtoben jit fcerlteren, mand)* 
23emerhmg roeglaffen, Bon tocldjer gíeíd)tt>ol)l ju toúnfcfyett 
n>áre, bag fíe tíjm nídjt entginge. §ítr foldje wrirb alfo 
ÍWaum tu ben Sláttern fejjn, bie rotr ífym nad) geenbigter 
Uuterrtdjtéftunbe ín bie £ánbe gebem Jpíeraué erfyellet, bag 
itnr ín biefen 23láttern Sftandjeé, xvaě in bem múnbltdjett 
SJortrage fcoríam, wegfaffen, unb bafiir Sínbereé, \va$ fyíer 
nid)t fcorfam, aufne^men mójfen. SQBegíajfen folleit nrír, voai 
ímmer ber eínmal Uutcrrtd)tcte jTcfj íetdjt Don felbjt fyinjubenft; 
jufefcen aber manefye genauere S 5 e ( l i m m u n g e n eíner Sefyre, 
bíe bci bem erfien numblídjen SSortrage ňbergangen tourben, 
um tíjn nícl)t ju ttemntfelt ju ntacfyen; mandje $ o l g e m n g , 
bíe jtd) ani btefen řeljrcn erft burd) SSerbmbung mít anbern 
ergíbt; mand)e 3 c r g l i e b c r u n g gebraudjter 93egriffe, maud)c 
Nad)roeifmtg beč objectfoen S u f a m m e n f y a n g e é , burd) 
tt>eld)e nrír bíe ©cbuíb beč SefyrlmgS trn Slnfange uur ermfo 
fcet í)ahen rcňrben; mandje gefd)tc^tíid)eSO?tttí)eilungen uber 
baé ©d)ícřfal eíner Ceíjre, uber bie 2lri tíjrer 25arjMung bei 
Sínbern, u. f. n>« 
§. 715* 
SSott £>anb6ud&ern. 
SDBcntt etne ffiifíenfdjaft bai (Sigcue fyat, bag eS fmf 
menfd)lid)en řeben gar oft nótř)ig nrírb, fícfy eine ober bie 
anbere ííjrcr SDSa^ettett fdjnelt uťé SSerougtfepn ju bríngeu, 
unb tt>emt bie 2ln$af)l biefer SEBaíjríjeítcn fo grog íft, bag ti 
entroeber gar niá)t ober bod) nur nad) íingerer Semů^ung 
móglirf) lt>trb, ffcř> dne geláuftge ářemttnig be.rfelben ju »eri* 
fdjaffen: fo mng uné tinfdud), in roeícfyem bícfc SBa^r^cíten 
anf etne fold)e SBcife jufammengefleHt unb georbnet jmb, bag 
etne jebe, bíe toír fo thtn bxaudjm, am ©djncllflen unb g e t ^ 
tejién geftinben toerben faiin,, ňbcraué ttrítlíommen fet>n^ Sřmr 
,ín beu feltenjten ^áffen :n>írb bťefe ©rbnmtg xtnb SScrfembuttg 
^ugíeíd) bíejeníge fei>tt, ín • ber nrír bíe erwáfjntcn. SBaljrfyeíten 
toamt fcortřagcu míi^ten, n>emt baé Sud) ben 9íamen etneá 
^efyr.bucfyéé uerbíenen follte, b. fy. roenn ttrír fíe eben am 
8-cíd)tejíen fcerjíeíjen unb , mít Uebergeugmtg annebmen, cwd) 
tt>oí)í ben ©runb eíner jeben erfabreu follett. (£é fep mír 
aFfo eríaubt, 23ód)er, ín benen n>ír genrífie SBaljrfyeíten nur 
fa. gufammenfielíen/ wíe eé ber Swecř tíjrer mogííd) leídjtefíen 
Sluffmbung forbert, ín alíen beujenígen ftállen, roo fíe ben 
9} amen eígentlídjer Sefyrbůcfyer ttídjt tterbíenen, 33ůd)er gum 
b l o g e n 3 i a d ) f d ) l a g e t t ober mít ^ (činem SBorte Jpanb* 
&ňd>er gu neunem - @m SScífpíeí mag nná bíe ©pradjhmbe 
gebem SEBenn wír ben gaugen SSorratf) tton SGBorten, ben 
írgenb eíne gefyóríg auégebííbete SSoíféfpradje fyat, auf eíne 
fcfcfye 2lrt ín etnem S3ud)e baríegen woíltcn, bag jtd) bíe 
wcmd)erfet žBebeutmtgeu eíncé jeben SBorteé am 2eírf)fejtert 
ttfirtfyun nnb begreífen lafíen: fo mítjHen n>ir bemS3ud)e cíne 
gc:nj aubere Cřínrídjtung gebeu, afé ti bann nótfyíg n>írb/ 
ttKnn eben bíefe S3ebeuíungen nur am ?eíd)tejlen aufjuftnben 
fw>tt foliem (£ín 33ud) ber erjíeren 3lrt aífo roúrbe id) eín 
Šefyrbud), eíneé ber groeíten aber eín Jpanbbud) bíefer ©pradje 
ttemtetu 23íe Ěrínrícfytmtg mm, bíe foídjcn £aubbňd)ern ge* 
gciben íoerben mu$, íá£t fíd) aué bemjenígen, toaá §. 616* 
gcfagt íporben íji, bematje gang entneljmeu. 
§• 716 . 
SSon *tt>iffenfd)ftftU#en itnferf)ťtltunfl$í>ucf)crn. 
ŽBefanntííd) í(l ti ín ben wemgfíen gallen genug, bíe* 
íeíjrčn, totiájt ben ©egenfiaub etner SfBífíenfdjaft aučmacfyen, 
Wog fennen gu lemen unb n>oř)l and) fíd) Don ífyřer Syýtf)* 
tígíeít gu úbergeugen; fonbern eé nrírb,. roenn mt$ bit$ntym 
foíl, meífienS erforberí, bag bíefe Sedřen unč aud) geí&ufřjj 
verben, nnb ůberbtegí, bag fíe Serbinbungen mít beftimmteu 
Sorflellnngen m nnferm ©emút^e eíngeí)en, bnrd) rceldje fíe 
erfl í^re ge^6ríge ©tárfe unb SDBírffamfeít erlangen^ Kur 
weíí bíeg fo oft nnterbletbt, baíjer bíe tranríge Srfdjeínung, 
bag.fo triele SKenfdjen bk ffia^eít jwar wíffen, aber níc^t 
aujuroenben' termčgetv í>a$ @ute * f emrefy aber ntcf)t tfyunJ 
£>íefem Uebel fónnte um eín 35etrácí)tlícfyeé gefteuert merbett* 
burd) §3ud)er, bte cígená ju bem 3*oecře eíngerícfytet fínb, 
bag burd) etn blogeé řefen berfeíben gennfje SEBafyrfjeíten xmi 
geíaujtg verben unb in bíejenígen S3erbínbungeu mít anbent 
S3orjMungen treten, tteícfye ju ííjrer SfiStrřfamfeít notfyroenbtg; 
fíhb* 2)ag SSúcfyer tton bíefer Sírt mógííd) {Tub, ttrírb máti 
md)t íáugnen roolíen; benn in ber $£^aí jínb nrír ja fo gíúcfc 
ftd), fcíjon mancfye berfe!6en jn. l)aben, bíe ííjrem S^ecře ín 
cíner baíb grógcren, baíb gertngeren SSoCfommenfyeít euto 
fpredřjem 3d) eriaube mír, fře U n t e r f y a í t u n g é b ů c f y e r 
git nennen, tfyeííé rceíl etn jebež 33ud) ber Sírt nrírřííd) feí)r 
uuterfyaítenb femt mufř, tfyeííé ancí) n>eíí id) mír fcorfMe,. bag. 
bíe beflen 33úd)er, bíe voír bíéljer mít bem Plamen ber Unter* 
fyaltungébucfycr begctcfynen, tton ííjren 2Serfaf[ern mít ber metjt 
ober roeuíger beittííd) Qebad)ten 2lbjíd)t gefdjríeben roorben 
fínb, nm gewífieu nrícfytígen SBaljríjeítencine erwunfdjte ©tarfe' 
unb SpBirffamřett $u fccrfdjaffen. SOBaS mm bíe @ í nr i á)U 
í tng eíneč foldjen 23nd)cé aníangt: fo erad)tet man. ltvá)th 
bag ffe tton berjenígen, bíe eínem řefyrbucfje ju geben íjt, 
bebentenb abtt>eícf)en mťtjfe, unb auf ©rmtbfáfcett berufye, bíe 
um fo weníger f)ter auécíuanbergefefct roerben founěn, ba cé 
etgeue SOBíjfenfdjaften gí6t, in loeícfyen bíeg gefd)íeí)t. £ ier 
alfo genúge ju fagot, bag eíu folcfjeě* 93uc^ um fo ttottfom* 
mener ju nennen fet), je .fídjercr e i ben ju benrírfenbeu (Sr* 
foíg, námlíd) bíe 9Baí)rl)eíteu, um bíe tě fírf) fyanbeít, uná 
geíáuftg ju taadjen, jíe aud) m bíe gefyóríge 2Scrbíubung mít 
aubern 2Sor(íefiíungen ju bríngen, fdjou burd) baé btogc auf* 
merffame Scfen affeítt erreíd)t; je metyr eé unč femer 6eí bíe/ 
fem řefen fcergnttget, unb wcmt n>ír bariu unterbrocljcn rour* 
ben, jur ftortfefcung unb SSoflenbung aujieíjt, 25ag nuu baá 
(Sr(le unmogííd) anberé erreíd)t roerben fónne, aíá roenn toit 
bíefelbe SS5aI)rř)ett ju roieberfjolten SKalcn tmb tn ben mannig*/ 
faltígflen Serbinbungen auffleffen, »er(le^t ftd) t?on feíbfl* 
SSícnn ubetbíeg níd)t Dorauégefefet verben barf, bag btefc 
SEBa^rí)cttc« bem Sefcr aucí) nur bem ®imie nad) fc^on bc* 
fannt fínb, ober wenig(ieuá níd)t, bag er i)on t^neu fd)ott 
úberjeugt fc^: fo fommen bte mdflen Síe^eíiv it>e£ĉ c toit 
o6cn fůr 2eí)r6úd)ct attfgcfteíít í)abenr and) bet ber 3(uéar#, 
0 3 6 giaentt* ^ijfenfc$affóíé§re. Tín&ang/S. 7 1 7 . 
fcettuttg bíefer ©cfjrtften &u beobacfyten. SBír tterben j , 95* 
ouc^ íjter ímmer bíejeníge SBafjrfyeit *>orauéfcf)ícřeu mítffen, bíe 
%\xm S3egreífen eíuer foígenben t>or6ereítet; nrír rcerben bem 
SGBtctjtígeren, fo oft cé aubere Umfíánbe eríauben, ben 9Sor* 
trítt ttor bem mínber SGBícfytígen einráumen; nrír roerben ci 
befonberé níe an Sefdiretbungen, an ©eífpíeíen, au SDBtbet̂  
Iegimg *>on Grúwúrfen fefyíen taflen; unb roenn eín befcfjeí* 
better (nebraná) tton 2)icf)tungen aucf) fcfjon tri eíncm kt\)K* 
bucfje gefíattet íjí, fo nrírb er f)ier nocí) ttíel auégebreíteter 
fe^n* Ghrttágen tt>ír Síííeé, roaé eben gefagt worben tjl: 
fo ttírb fíd) uně bíe Ueberjeugmtg aufbríngen, bag 2>ar|M# 
ttttg nrírflícfjer ober aucf) mtr erbícfyteter 33egebenl)eíten beínafye 
m allen gátlen ba$ bejíe SJittteí fet>, baé tt>ír ín etnem Uttter* 
tyaítungébucfye whtjkn íómten, mn bíe fyíer tforjutragenbett 
SOBafyrfjeíten eínjuííeíben unb red)t anjíeí)enb ju madjetu £)en 
SOBaíjríjeíten ber Dteíígíon íft eíue foírf)e Qřínříeibung, nríe ícf> 
fcfyon §. 476* 2lnm* erínnerte, beínafye unent6el)ríícf), wentt 
fte benjenígen Gríngang unter un$ 9EWenfd)en ftnben folfeu, 
bejfen ttír ju unferm eígenen 9G3of)íe bebúrfeu. 
2£ n í) a n g* 
§• 717 . 
(Sin Slicř auf bíe řt31>frige Sínorbnunfl ber ei^rntltc^ett 
23tffenfd)aft$íef)re. 
• 3 í m ©cíjlufie bíefer £ a r jteííung ber e í g e n t í i cfj e n SOB i f f e tt* 
f d ) a f t á í e l ) r e mag e$ jn>ecřmáj5íg fetm, eínen 58ltcř, nícf)t 
auf bíe 2írí> nríe man bíe eínjeíuen íjíefyer gefyórígen řefyr* 
puncte anbew&rté a u é g e f ó f y r t , roofyí aber auf bíe 2írt, 
n>íe man fíe a n g e o r b n e t l)at, gu roerfen. 3 n SSetreff bc$ 
@r|teren íft námííd) baé ©rforberíícfye bcreítS an ben Drten, 
roo bíefe S e s u n e t e abgefyanbett vourben, gefcí)eí)en; ňber bíe 
Slnorbnung beé ©anjen aber werben bíe fefer erfi je&t, 
nadjbem fte bíe £>arftelíung, bie mír bíe fcí)tcílícf)(le fd)íeu, 
